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Анотація. Метою статті є удосконалення моделі процесу менеджменту підприємства 
(установи, організації) на засадах загальних функцій менеджменту. Представлено 
графічну модель процесу менеджменту згідно із процесно-структурованим 
менеджментом. Встановлено, що в сучасних умовах ведення бізнесу модель процесу 
менеджменту повинна включати такі загальні функції менеджменту, як: 1) 
контролювання досягнення результатів; 2) планування, виходячи з головної мети; 3) 
координація і коректуючі дії (у системі організації праці та виробництва); 4) дія як 
форма діяння (усвідомлена, вольова, спрямована); 5) система обліку (бухгалтерський, 
статистичний, оперативно-технічний і управлінський); 6) діагностика (економічна, 
юридична) з такими підфункціями, як: ідентифікування стану і можливостей; аналіз 
(економічний, юридичний, системний) з аргументацією; оцінювання стану, тенденцій 
та перспектив розвитку. Перспективою подальших досліджень у даному напрямі є: 1) 
формування системи взаємозв’язку функцій та методів менеджменту з урахуванням 
поданих результатів досліджень; 2) розробка моделі ефективного та результативного 
комунікаційного бізнес-процесу підприємства. 
Ключові слова: підприємство; менеджмент; процесно-структурований менеджмент; 
модель процесу менеджменту; загальні функції менеджменту. 
Abstract. The purpose of the article is to improve the model of the enterprise (institution, 
organization) management process on the basis of general management functions. The 
graphic model of the process of management according to the process-structured 
management is presented. It has been established that in today's business environment, the 
model of the management process should include such general management functions as: 
1) controlling the achievement of results; 2) planning based on the main goal; 3) coordination 
and corrective actions (in the system of organization of work and production); 4) action as a 
form of act (conscious, volitional, directed); 5) accounting system (accounting, statistical, 
operational-technical and managerial); 6) diagnosis (economic, legal) with such 
subfunctions as: identification of the state and capabilities; analysis (economic, legal, 
systemic) with argumentation; assessment of the state, trends and prospects of 
development. The prospect of further research in this direction is: 1) the formation of a 
system of interrelation of functions and management methods, taking into account the 
presented research results; 2) development of the model of effective and efficient 
communication business process of the enterprise. 
Keywords: enterprise; management; process-structured management; model of the 
management process; general management functions. 
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ВСТУП 
Сучасна теорія і практика ведення бізнесу до-
водить, що для забезпечення результативно-
го розвитку будь-якого підприємства повинні 
виконуватись такі дві ключові (основні, базо-
ві) вимоги: 1) якісна система менеджменту; 2) 
висока конкурентоспроможність та інвести-
ційна привабливість підприємства. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій свід-
чить про те, що різноманітні аспекти мене-
джменту підприємства (установи, організації) 
ґрунтовно розкривають такі вітчизняні та 
зарубіжні науковці, як М. Армстронг [1], 
Р. Блейк [2], Д. Бодді [3], З. Борисова [4], 
Р. Дафт [5], О. Кузьмін [8, 11, 9, 10, 12], В. Ли-
сак [13], М. Мескон [15], А. Миски-Оглу [16], 
В. Передерій [18], І. Пінтосевіч [19], В. Шатун 
[20], Л. Янковська [31] та інші, приведених у 
науковій праці [17]. Поряд з тим, варто також 
зазначити, що концепція процесно-
структурованого менеджменту представлена 
у працях [21, 26, 29], в основі яких лежать ре-
зультати довголітніх досліджень О. Кузьміна 
[8, 10]. Водночас, визнаючи вагомий науково-
практичний внесок перелічених вище авторів 
(науковців), зокрема О. Кузьміна, І. Пінтосеві-
ча та Л. Янковської [30], у дослідження за 
проблемою, слід зазначити, що недостатньо 
уваги приділено теоретичним та практичним 
питанням щодо формування загальних фун-
кцій менеджменту для комплексних ефекти-
вних систем менеджменту з урахуванням су-
часної теорії та практики ведення бізнесу в 
умовах ризику. Все це обумовлює актуаль-
ність та доцільність дослідження у цьому на-
прямі. 
Тому метою статті є удосконалення моделі 
процесу менеджменту підприємства (устано-
ви, організації) на засадах загальних функцій 




Результати аналізу останніх досліджень і пу-
блікацій (див. вище), проведені дослідження 
за проблемою [17, 25, 27] та практичний дос-
від дозволяють стверджувати, що модель 
процесу менеджменту підприємства згідно із 
процесно-структурованим менеджментом 
(рис. 1), представленої у працях О. Кузьміна 
[8, 10, 12], повинна ґрунтуватись на сучасній 
теорії і практиці управлінської діяльності. 
Відповідно до них: 
1. Менеджмент – це бізнес-процес, що вклю-
чає послідовні конкретні (завершені) етапи: 
1 етап – реалізація конкретних функцій ме-
неджменту (управління постачанням, вироб-
ництвом, збутом, фінансами, підрозділами 
тощо; 
2 етап – формування, формалізація та вико-
ристання методів менеджменту залежно від 
цілей;  
3 етап – забезпечення ефективного та ре-
зультативного управлінського впливу на за-
садах керівництва), кожен з яких має свою 
структуру (внутрішню будову) і набір функ-
цій з підфункціями, які в сукупності забезпе-
чують здійснення управлінського впливу ке-
руючої системи (керівників підприємства, 
апарат управління) на систему керовану (пі-
длеглих працівників основного і допоміжного 
виробництва) з метою досягнення цілей 
(стратегічних, тактичних, оперативних; фун-
кціонування, розвитку) підприємства (уста-
нови, організації) в системі «інформація – ре-
сурсне забезпечення – час – можливості (за-
грози) у системі менеджменту», представле-
ної у працях [17, 27]. 
2. Система менеджменту підприємства 
(установи, організації) повинна включати та-
кі структурні елементи:  
1) системи: керуюча (суб’єкт) та керована 
(об’єкт);  
2) загальні функції менеджменту – рис. 2; 
3) конкретні функції (управління постачан-
ням, організацією праці та виробництвом, 
збутом, фінансами, підрозділами тощо) та 
об’єднувальна функція (загальне керівницт-
во);  
4) методи менеджменту (набір способів і 
прийомів) – економічні, техніко-
інформаційно-технологічні, адміністративні, 
соціально-психологічні та інші;  
5) управлінські рішення (поточні, перспекти-
вні; функціонування, розвитку) з урахуван-
ням відповідності конкурентної стратегії під-
приємства стану зовнішнього середовища 
прямої дії (табл. 1), факторів зростання при-
бутку підприємства, рівня ефективності його 
інноваційних витрат, відповідальності керів-
ників (юридичної [24], соціальної [10, 11]) 
тощо; 
6) комунікативний бізнес-процес (комуніка-
ції) [6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 19, 24, 25, 28]. 
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Рисунок 1 – Графічна модель процесу менеджменту 
згідно із процесно-структурованим менеджментом [12] 
 
Примітки: базу процесно-структурованого менеджменту формують процесний, системний, функціональ-
ний, ситуаційний та динамічний та підходи до менеджменту 
 
В контексті цього і з огляду на результати 
аналізу досліджень [17] варто зазначити, що: 
1. Основними факторами (чинниками) зрос-
тання прибутку підприємства є:  
1) рівень доходів та витрат в системі можли-
востей (загроз) «максимальні прибутки – мі-
німальні витрати»;  
2) обсяги виробництва та продажу продукції; 
3) ціна, собівартість, асортимент і номенкла-
тура продукції;  
4) рівень кадрового забезпечення;  
5) рівень матеріально-технічного, технологі-
чного забезпечення та інформаційних техно-
логій;  
6) рівень використання ресурсів (фінансових, 
трудових, матеріальних, енергетичних [23]); 
7) рівень потенціалу (фінансового, виробни-
чого, трудового, соціально-економічного, ін-
новаційно-інвестиційного [22]) з урахуван-
ням потенційних ризиків діяльності в умовах 
невизначеності тощо. 
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Рисунок 2 – Загальні функції менеджменту згідно із процесно-структурованим менеджментом,  
складено на основі [14, 17, 19, 24, 25, 27] 
 
Примітки: 
1) Визначає перспективу та майбутній стан підприємства в системі «інформація – ресурсне забезпечення 
– час – можливості (загрози) у системі менеджменту»;  
2) Сприяє тому, щоб фактичні результати роботи підприємства найбільше відповідали очікуваним;  
3) Базується на таких категоріях (аспектах): а) повноваження: лінійні, функціональні; б) правопорушення, 
відповідальність: юридична (кримінальна, адміністративна, цивільна, дисциплінарна, матеріальна), со-
ціальна; в) делегування;  
4) Включає такі обліки: бухгалтерський, статистичний, оперативно-технічний і управлінський. 
 
2. Оптимальний (достатній) рівень ефектив-
ності витрат на інновації (освоєння нових ви-
дів продукції і/або впровадження нових тех-
нологічних бізнес-процесів) і витрат ресурсів: 
1) сприяє скороченню собівартості продукції, 
зростанню рівня фондоозброєності і продук-
тивності праці, збільшенню обсягів реалізації 
продукції, підвищенню рентабельності про-
дажів тощо;  





Е  ,     (1) 
де Е – ефективність витрат (постійних, змін-
них) і-го ресурсу;  
R – показник результативності роботи (дія-
льності) підприємства;  




За результатами проведеного дослідження 
встановлено, що в сучасних умовах ведення 
бізнесу модель процесу менеджменту (згідно 
із процесно-структурованим менеджментом) 
повинна включати загальні функції менедж-
менту.  
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Таблиця 1 – Приклад схематичного зображення 
системного базису відповідності конкурентної 
стратегії підприємства стану зовнішнього 
середовища прямої дії [17, 28] 
Рівень результативного 











Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 
Y0 t0 t0 t0 t0 t0 
Yум.1 t1 t0 t0 t0 t0 
Yум.2 t1 t1 t0 t0 t0 
Yум.3 t1 t1 t1 t0 t0 
Yум.4 t1 t1 t1 t1 t0 
Y1 t1 t1 t1 t1 t1 
Загальна зміна R: 
∆Yзаг. = Y1 – Y0. 
У тому числі: 
∆Yх1 = Yум.1 – Y0; ∆Yх2 = Yум.2 – Yум.1; ∆Yх3 = Yум.3 – 
Yум.2; ∆Yх4 = Yум.4 – Yум.3 ∆Yх5 = Y1 – Yум.4. 
Балансова перевірка: 
∆Yзаг. = ∆Yх1 + ∆Yх2 +∆Yх3 + ∆Yх4 + ∆Yх5. 
 
Умовні позначення: 
Х1 – конкуренти (існуючі, можливі), наявний 
рівень конкуренції;  
Х2 – покупці (замовники, клієнтура);  
Х3 – постачальники;  
Х4 – посередники (маркетингові, постачання); 
Х5 – контакті аудиторії підприємства 
(державні установи; банки, інвестори, 
фінансово-кредитні установи та інші; ЗМІ; 
громадські організації, партії, профспілки та 
інші; навчально-освітні установи, науково-
дослідні структури; адвокатські організації, 
фірми (компанії) сфери страхування тощо);  
t0 – базове значення факторного бізнес-
показника (минулого періоду, плану, іншого 
підприємства);  
t1 – поточний рівень факторного бізнес-
показника. 
Такими функціями є: 
1) контролювання досягнення результатів; 
2) планування, виходячи з головної мети; 
3) координація і коректуючі дії (у системі ор-
ганізації праці та виробництва); 
4) дія як форма діяння (усвідомлена, вольова, 
спрямована); 
5) система обліку (бухгалтерський, статисти-
чний, оперативно-технічний і управлінсь-
кий); 
6) діагностика (економічна, юридична) з та-
кими підфункціями, як: 
- ідентифікування стану і можливостей; 
- аналіз (економічний, юридичний, систем-
ний) з аргументацією; 
- оцінювання стану, тенденцій та перспектив 
розвитку. 
Перспективою подальших досліджень у да-
ному напрямі є: 1) формування системи взає-
мозв’язку функцій та методів менеджменту з 
урахуванням поданих результатів дослі-
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